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U OKOVIMA GEOGRAFIJE. DESET ZEMLJOVIDA KOJI GOVORE SVE ŠTO 
MORATE ZNATI O GLOBALNOJ POLITICI
Tim Marshal, Znanje, Zagreb 2018., 288 str.
U okovima geografije,	iznimno	zanimljivo	meko	ukoričeno	izdanje,	prvi	je	put	
objavljeno	2015.	na	engleskom	jeziku.	Iz	naslova	knjige	lako	je	iščitati	kako	se	autor	


























Autor	 kroz	 deset	 zemljovida	 opisuje	 cjelokupnu	 svjetsku	 globalnu	 politiku.	
Neke	karte	prikazuju	geopolitiku	jedne	države	(Rusija,	Kina,	SAD)	no	većina	ih	se	
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bavi	 se	ključnim	regijama	svijeta	 (Zapadna	Europa,	Bliski	 istok,	 Indija	 i	Pakistan,	








sobom	 dugotrajne	 probleme	 i	 nemire.	 Knjiga	 je,	 osim	 predgovora	 koji	 je	 napisao	
John	Scarlett,	ravnatelj	Tajne	obavještajne	službe	MI6	2004–09.,	popraćena	prilozi-
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tada	 ponovno	 »vratio	 kući«	 (60%	 stanovništva	 Krima	 etnički	 su	 Rusi,	 a	 prije	
Hruščovljeve	predaje	Ukrajini	200	 je	godina	bio	pod	ruskom	vlašću).	 Ipak,	ova	 je	




























ga	 prostora	 također	 je	 uvjetovano	 geografskim	 objektima.	 Uz	 Atlantski	 ocean	
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ki,	 a	 regulacijom	 riječnih	 tokova	 spriječene	 su	 i	 veće	 poplave.	 Raznolika	 godišnja	
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lucija.	Rijeke	u	Europi,	osim	što	su	nepresušni	 izvori	 i	prometni	putovi,	 imaju	 još	
jednu	važnu	ulogu	–	često	predstavljaju	granice	nacionalnih	država.	Samo	porječje	
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svaki	ruski	vođa	suočio	se	s	 istim	problemima.	Nije	važno	vode	 li	 se	oni	na	vlasti	
carskom,	komunističkom	ili	ideologijom	ortačkoga	kapitalizma	–	luke	se	i	dalje	za-
mrzavaju,	a	Sjevernoeuropska	nizina	je	i	dalje	ravna.	Uklonimo	li	linije	nacionalnih	
država,	karta	koju	 je	promatrao	Ivan	Grozni	 jednaka	 je	onoj	s	kojom	se	Vladimir	
Putin	suočava	danas«	(str.	25).
Tim	Marshall	novinarstvom	je	zamijenio	relativno	neuspješnu	karijeru	slika-






potiče	 čitatelja	 da	 se	 prilikom	 kontemplacije	 o	 razvoju	 događaja	 u	 svijetu	 ne	 bavi	
samo	ekonomijom,	politikom	i	međunarodnim	ugovorima	nego	da	se	okrene	i	geo-
grafiji.	Ipak,	iako	Marshall	ne	ostavlja	mnogo	prostora	idejama,	mora	se	priznati	da	
geopolitika	nema	odgovore	na	sva	pitanja.	Političke	odluke	koje	danas	donose	Viktor	
Orbán,	Recep	Tayyip	Erdoğan	ili	Vladimir	Putin	nisu	samo	posljedica	geografski	
uvjetovanih	objekata	nego	i	rezultat	drugih	čimbenika,	poput	možda	smanjene	moći	
Zapada	(EU/SAD),	koji	je	samo	desetljeće	ranije	svojim	snažnim	utjecajem	obuzda-
vao	njihovu	autoritativnu	vlast.	No	velika	recesija	te	gospodarska	i	politička	kriza	u	
Europskoj	uniji	učinili	su	svoje.	I	sam	Marshall	priznaje	da	nam	tehnologija	danas	
može	pomoći	da	obuzdamo	utjecaj	nekih	geografskih	objekata	i	sila	(smanjimo	po-
plave,	preletimo	pustinje,	odletimo	u	svemir),	naglašavajući	da	geografiju,	kao	jedan	
od	determinirajućih	globalnih	čimbenika,	ne	smijemo	izgubiti	iz	vida.
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